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Mesleki Toplantı Haberleri / Vocational 
Meeting News
ANKOSLink2016 Uluslararası Konferansı, 
7-9 Nisan 2016, Antalya /
ANKOSLink2016 International 
Conference, 7-9 April 2016, Antalya
Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir 
Dönemeç, 15 Nisan 2016, Ankara / The 
New Turning Point in Turkish 
Librarianship, 15 April 2016, Ankara
2. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 
2016, İstanbul / 2nd International Student 
Congress of the Department of Information 
and Records Management, 05-07 May 
2016, İstanbul
Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Sempozyumu, 12-14 Mayıs 
2016, Bursa / The Symposium on Library 
and Archive Services of Municipalities, 12­
14 May 2016, Bursa
Dijital Çağda Kütüphaneler 2016, 13-17 
Haziran 2016, Zadar, Hırvatistan / 
Libraries in the Digital Age (LIDA) 2016, 
13-17 June 2016, Zadar, Croatia
7.Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi 
Yönetimi Sempozyumu, 10-11 Ekim 2016, 
Viyana, Avusturya / 7th International 
Symposium on Information Management in 
a Changing World, October 10-11, 2016, 
Vienna, Austria
Mesleki Toplantı Haber İçerikleri
ANKOSLink 2016 Uluslararası
Konferansı, 7-9 Nisan 2016, Antalya
7-9 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleşecek 
olan ANKOSLink 2016 Uluslararası 
Konferansının ana teması “Kütüphanelerin 
Yeniden Yapılandırılması” olarak 
belirlendi.
Web sayfası:
http://www.ankoslink.org.tr/2016/tr/
Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir
Dönemeç, 15 Nisan 2016, Ankara
FORUM
ü TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİNDE
YENİ BİR DÖNEMEÇ
Türk kütüphanecilik ve bilgibilim 
literatürünün gelişmesinde 1952 yılından beri 
aktif rol oynayan Türk Kütüphaneciliği 
Dergisi tarafından yayıncılığın kalitesini 
artırmak, okur ve araştırmacıları güncel 
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gelişmelerden haberdar etmek, belirli 
konularda fikir alışverişi yaparak bilimsel 
iletişim kanallarını güçlendirmek amacı ile 15 
Nisan 2016 Cuma günü Ankara Üniversitesi 
Tandoğan Yerleşkesinde “Türk 
Kütüphaneciliğinde Yeni Bir Dönemeç” 
başlıklı bir forum düzenlenecektir. Forum 
kapsamında bilimsel bölümlerin gereklilikleri, 
kaynak gösterme, atıf dizinleri gibi pek çok 
konuda bilgi verilecektir. Foruma kayıt olmak 
için lütfen katılım formunu doldurunuz. 
Forum süresince canlı yayın yapılacak ve 
katılım sağlayamayan okurlarımızın hem 
konuşmaları dinlemeleri hem de sorularını 
ekibimize sorabilmeleri sağlanacaktır.
2. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğrenci Kongresi-05-07 Mayıs 
2016
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
II.ULUSLARARASI BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİ KONGRESİ
05-07 Mayıs 2016, İstanbul
Şehirleşme ve Dijitalleşme Bağlamında Arşivler, Kütüphaneler ve Müzeler 
II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğrenci Kongresi; Marmara 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar 
Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Bilgi 
Yönetimi Kulübü işbirliğiyle “Şehirleşme ve 
Dijitalleşme Bağlamında Arşivler, 
Kütüphaneler ve Müzeler” ana teması ile 05­
07 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul'da 
yapılacaktır.
Web sayfası:
http://bby2016.kongre. marmara. edu.tr/
Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Sempozyumu, 12-14 Mayıs 
2016, Bursa
Türkiye'de bugüne kadar kapsamlı biçimde 
ele alınmayan belediyelerin kütüphane ve 
arşiv hizmetlerini bilimsel olarak 
değerlendirmek, tartışmak, sorunları 
saptamak ve sorunlara yönelik çözüm 
önerileri geliştirmeyi amaçlayan 
Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Sempozyumu ile Türkiye'de 
belediye kütüphanelerine/ arşivlerine yönelik 
deneyimlerin paylaşımı ve yol gösterici 
politika/strateji önerileri geliştirilmesi ile 
ilgili konular ele alınacaktır.
Web sayfası: http://bkahs.org/
Libraries in the Digital Age (LIDA) 
2016, 13-17 June 2016, Zadar, Croatia
Libraries in the 
Digital Age 
(LIDA) 
addresses the
changing and challenging environment for 
libraries and information systems and 
services in the digital world. This year's 
theme “Digital Library Curation and
Collections” is divided into two parts. The 
first part covers research and development, 
and the second part addresses advances in 
applications and practice. LIDA is an 
international biennial conference that 
brings together researchers, educators, 
practitioners, and developers from all over 
the world in a forum for personal 
exchanges, discussions, and learning, made 
easier by being held in memorable 
environs.
Web sayfası: http://ozk.unizd.hr/lida/
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7. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi 
Yönetimi Sempozyumu, 10-11 Ekim 
2016, Viyana, Avusturya
7th International Symposium on (| HACETTEPE university 
Information Management in a Changing World
October, 10-11, 2016, Vienna, Austria
Information Management in Industry 4.0
IMCW2016
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü tarafından 2007 yılından 
beri düzenli olarak gerçekleştirilen 
Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumlarının yedincisi 10-11 Ekim 
2016 tarihlerinde Avusturya'nın Viyana 
şehrinde düzenlenecektir. Sempozyum, 
2014 yılında olduğu gibi Uluslararası Bilgi 
Yönetimi Konferansı (IMCW2016) ile eş 
zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.
Web sayfası: 
http://imcw2016.bilgiyonetimi.net/
